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Summary
Wereportedourcollectandphotographdataofodonate
species廿omTovamaPre化cturein2006，Thefbllowing
nlnespeciesinthisreportweresharplydecreasedandvery
rareinthisarea;Parace『CIO〃'"e/α"o/""'（Selys，1876)，
砂"ゆec"'apa型jscα(Brauer,1877),Gy"αcα"rhα/叩o"Ica
Bartenefl909,Ae“h"Opﾙﾉe仇αα"1s”/”αSelys，1883,
AS/“o"!pﾙ"s〃γe〃(Selys，1883),S"/ogo"'P方測ss"z"k〃
(MatsumurainOguma，1926)，ノVjﾙo"ogo"ゆﾙ"sv""な
Oguma，1926,So"7“ocﾙ/〃．αc/αvaraOguma，1913．Three
mlgratoryspecles，砂"me"""？c””/eg“/〃（Selys，
1883)，即"”e"l"”‘たp『ess“c‘I/‘"”（Selys，1841)，
SW'"e"""7／b"SCO/o版6〃（Selys，1840)，and
刀”ezomg"'αW噌加jα(Rambur,1842),andsomemales
ofhvbridsbetweenA"αx〃〃jg『Q/bscjα〃sand4"αx
“""e"”e/""swererecordedinthisreport．
著者らは，富山県のトンボ類を継続的に調査して
おり，2005年までの記録を報告している（二橋ほか
2004；二橋・二橋，2005，2()06)。ここでは，2006年
(調査日数：192日）に得られた知見を，採集・撮影
記録とあわせて報告する。特記事項のあった種につ
いては，簡単な解説を加えた。報告に先立ち，貴重
なデータをご提供いただいた荒木克昌，大野豊，中
田達哉の各氏に厚くお礼申し上げる。
2006年の調査では，近年県内で記録のないホンサ
ナエ，オナガサナエ，遠方からの飛来種であるオオ
ギンヤンマ，イソアカネ，生息地を未調査であるカ
オジロトンボ，ムツアカネおよび2004年を最後に記
録が途絶えているタイリクアカネの7種を除いた79
種が確認された。以下の8種（ムスジイトトンボ，
オツネントンボ，カトリヤンマ，ネアカヨシヤンマ，
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キイロサナエ，オジロサナエ，アオサナエ，ハネビ
ロエゾトンボ）は現在県内で1－2ヶ所しか生息地が
確認されておらず，種によっては絶滅のおそれも懸
念されている。これらのうちアオサナエは，2002年
以来の記録となる。また，大陸からの飛来種と考え
られるタイリクアキアカネ，オナガアカネ，スナア
カネ，南方系飛来種であるハネビロトンボは，2006
年には成熟個体が少数確認されている。
なお，市町村合併によって，2004年に南砺市（福
野町・福光町・井波町・井口村・城端町・利賀村・
平村・上平村)，砺波市（砺波市・庄川町)，2005年
に富山市（富山市・婦中町・山田村・八尾町・細入
村・大沢野町・大山町)，射水市（新湊市・下村・大
島町・大門町・小杉町)，高岡市（高岡市・福岡町)，
黒部市（黒部市・宇奈月町）の市町村区分が変更さ
れた。本報告では，二橋ほか（2004)，二橋・二橋
(2005,2006）との比較のためにも旧市町村をカッコ
付けで記した。
2006年の市町村単位の初記録は高岡市のムスジイ
トトンボと下村（現射水市）のミヤマアカネ，初見
日の更新はエゾトンボ（6月3日）の1種，終見日の
更新はセスジイトトンボ（10月31日)，アオモンイ
トトンボ（11月21日)，マダラヤンマ（11月4日)，
ヤマサナエ（8月14日)，スナアカネ（11月21日）
の5種であった。
以下に2006年の採集・撮影記録を記す。学名や種
の配列は基本的に二橋ほか（2004）に従ったが，カ
ヮトンボ属についてはHayashietaL，2004
HamalainenandTol，2004に，クロイトトンボ属に
ついてはDumont，2004に従った。採集・撮影デー タ
は，産地，個体数，‘性別，採集（撮影）年月日，採
集者の順に記した。メッシュコードはJISC6304で規
定されている地域メッシュコードの5倍メッシュコー
ドを採用した。採集日は8桁の数字で示し，古い順
に並べた。採集者は次のように略記した（RF：二橋
亮，HF：二橋弘之)。種間雑種個体については，基本
的にDNA解析を基に同定を行った（Futahashiand
Hayashi,2004)。
採集・撮影記録（種の番号は二橋ほか，2004に対応
している）
カワトンボ科CalopterygidaeSelys,1850
1．ハグロトンボCa/Qp花ﾉﾂxα"･araSelys,l853
小矢部市名ケ滝（5536-064）：1部撮影,20060826,HF/／
南砺市（福野町）安居（5436-771）：13撮影，
二橋亮・二橋弘之
20060802,HF//南砺市（福光町）小坂（5436-662）：2
忽撮影,20060906,HF//射水市（小杉町）新屋敷（543
7-704）：l早撮影,20060918,RF//射水市（小杉町）野
手（5537-002）：lJl早撮影,20060627,HF/’'1平撮
影,20060708,RF/131早撮影,20060710,HR
2．ミヤマカワトンボCa/”reJγxcoγ･"e"αSelys，
l853
小矢部市名ケ滝（5536-064）：1J'撮影,20060603,RF／
1ざ'1平撮影,20060611,HF/1忽l平撮影,20060618,HF／
'ず'1早撮影，20060619,HF／1Jl¥撮影，20060620,
HF/／富山市（八尾町）中根（5437-611）：1忽撮影，
20060628,HF//富山市（大沢野町）須原（5437-614）：
131早撮影,20060628,HF/lJl￥撮影,20060807,HF／
1忽撮影,20060816,RF／lJl¥撮影,20060826,HF/／
富山市（大沢野町）長川原（5437-614）：2c'撮影，
20060821,HF．
3．オオカワトンボ雌?α耐c“/α/jsSelys,l869
小矢部市名ケ滝（5536-064）：lJl¥撮影,20060603
RF/／富山市（八尾町）保内（5437-711）：1J'撮影
200606()3,RF//滑川市上小泉（5537-122）：l子撮影
20060504,RF／1J撮影,20060522,HF/2J,20060527‐
HF/’ず'撮影,20060624,RF//上市町浅生（5437-733）：
1J、20060604.RF．
4．カワトンボM7aなp『"J"“αSelys,1853
高岡市（福岡町）沢川（5536-162）：13撮影，
20060517,HF/131￥撮影,20060608,HF/2忽（燈色
迩lc『，），20060610,HF/13撮影,20060622,HF//南砺
市（福光町）才川七（5436-661）：1忽撮影，
20060601,HF/1忽l¥撮影,20060605､HF//富山市（八
尾町）大玉生（5437-602）：1J，20060603,RF//富山
市（八尾町）保内（5437-711）：1￥，20060603,RF/／
富山市（大沢野町）猪谷（5437-521）：’ず'撮影，
20060514,HF／I伊l￥撮影，20060606,HF/／富山市
(大沢野町）長川原（5437-614）：lざ'撮影,20060505,
RF//上市町浅生（5437-733）：1ざ'撮影，20060525,
HF//黒部市（宇奈月町）明日（5537-242）：’'1￥撮
影,20060531,HF・
福岡町沢川で採集された椿角型c'1は，DNA解析によっ
ても本種であることが確認された（図l)。
イトトンボ科CoenagrionidaeKirby,1890
5．モー トンイトトンボMWC"αg"O〃se/e"jo〃（RiS
l916）
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富山市（婦中町）嘉礼谷（5437-704）：1平撮影
20060526,HF/2J撮影,2006()624,RF．
6．クロイトトンボParαc”czo〃cα/α碗oγ""？
cα/α碗or"耐（Ris,1916）
射水市（大門町）生源寺（5537-002）：1忽撮影-
20060512,HF//朝日g町花房（5537-244）：131早撮
影,20060917,RF．
7．セスジイトトンボParαc”CiC〃ルノerOg卯"c""，
(Brauer,1865）
射水市（下村）加茂（5537-013）：1J'撮影,20060823
HF/lJl￥撮影,20060917,RF/’'1午撮影,20061017．
HF／13撮影,20061021,RF／lざ'撮影,20061031,HF/／
富山市高来（5537-121）：1J,20()60624,RF．
8．ムスジイトトンボPα,α“rczo阿加e/α"o/""7（Selvs
l876）
高岡市伏木万葉埠頭（5537-104）：1J,20060624,RF/／
射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：1㎡1,20060624
RF/131早撮影,20060708,RF/13撮影,20060917,RF／
1砂撮影,20060924,HF・
両産地とも2006年に初めて確認された。高岡市では
初記録である。
9．オオイトトンボParα“γc1o〃sje加〃〃（SelyS
l876）
南砺市（福光町）能美（5436-663）：1忽l早撮影-
20060605,HF//砺波市（庄川町）庄（5437-701）：1㎡’
1早撮影,20060706,HF/’'1斗撮影,20060820,HF．
10エゾイトトンボCoe"αg"o〃/α"ceo/α"",（Selys，
1872）
氷見市堀田（5536-174）：’'’20060619,HF//高岡市
(福岡町）五位（5536-171）：lJ1I平撮影，20060622,
HF//射水市（小杉町）青井谷（5537-002）：lざ'撮影，
20060604,RF//富山市（八尾町）島地（5437-504）：l
Jl￥撮影,20060603,RF//上市町浅生（5437-733）：’
ず1,20060604,RF/／魚津市鉢（5537-034）：13，
20060604、RF．
11．アジアイトトンボ血c〃""'α“/α"caBrauer,1865
南砺市（福光町）能美（5436-663）：l￥撮影，
20060506,RF//富山市（婦中町）嘉礼谷（5437-7()4）：
l早撮影,20060708,RF//富山市（八尾町）深谷（5437‐
613）：l早撮影,20061014,RF/l¥撮影,20061105,RF/／
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魚津市鉢（5537-034）：lJl早撮影,20060604,RF//朝
日町花房（5537-244）：lざ'1皐撮影,20060917,RF．
12．アオモンイトトンボんc方""rase"egaIe"”
(Rambur,1842）
高岡市伏木万葉埠頭（5537-104）：1Jl平撮影-
20060729,RF/1㎡'1¥撮影,20061014,RF//射水市（新
湊市）海王町（5537-102）：lcr'撮影，20060922,HF/／
射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：l早撮影。
20060708,RF／1¥撮影，20060713,HF／l￥撮影-
20060726,HF／2J1￥撮影，20061009,HF／l￥撮影＝
20061030,HF／13，20061121，HF．
13キイトトンボCe"αg"o〃〃?e/α""'w"ZSelys,1876
南砺市（福光町）能美（5436-663）：1J撮影．
20060605,HF//富山市（婦中町）嘉礼谷（5437-704）：
l平撮影,20060623,HF／131￥撮影,20060624,RF/』
ず'1￥撮影,20060708,RF
モノサシトンボ科PlatycnemididaeTillyardet
Fraser，1938
14モノサシトンボCoperaannulata（Selys,1863）
砺波市頼成（5437-703）：1㎡'1平撮影,20060828,HF/／
射水市（大門町）生源寺（5537-002）：l子撮影。
20060604,RF／1J撮影,20060616,HF//射水市（小杉
町）野手（5537-002）：l￥撮影,2006()708,RF//富山
市（婦中町）細谷（5437-704）：Ic7撮影，2006071Q
HF．
アオイトトンボ科LestidaeCalvert,1901
15．アオイトトンボL“花sspo"”（Hansemam，
1823）
氷見市堀田（5536-174）：2￥撮影,20060611,HF/13－
20060624,RF//高岡市伏木万葉埠頭（5537-104）：1忽
撮影,20061014,RF//小矢部市小森谷（5436-762）：2
31早撮影,20060902,HF/1J撮影,20060903,HF//砺
波市正権寺（5437-703）：1ざ'1￥撮影,20060918,RF/／
射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：13撮影
20060917,RF/2ざ'’20061012,HF//射水市（小杉町》
青井谷（5537-001）：2㎡'2平撮影,20060926,HF／13
撮影,20061014,RF//射水市（小杉町）西谷（5437-70
3）：2ざ'2早撮影,20060918,RF//富山市（八尾町）深
谷（5437-613）：1ケ撮影,20061014,RF//魚津市鉢（5
537-034）：1忽撮影.20060917,RF．
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16．オオアオイトトンボLe亜“re"Zp”α"sSelys，
l883
氷見市谷口（5537-301）：131￥撮影,20061023,HF/／
富山市（八尾町）深谷（5437-613）：l¥撮影，
20060816,RF／l早撮影，20060825,HF／lJ1早撮影，
20061105,RF//滑川市上小泉（5537-122）：lJl￥撮
影,20060917,RF．
17．ホソミオツネントンボノ"｡bﾉe師“pe『eg『J""s
(Ris,1916）
南砺市（福光町）能美（5436-663）：’ず'撮影，
20060506,RF//富山市（婦中町）嘉礼谷（5437-704）：
l¥撮影,20060624,RF//富山市（八尾町）島地（5437‐
504）：’＆20060603,RF
18．オツネントンボ砂'"pecl"apa”jsca（Brauer，
1877）
射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：l￥（未熟），
20060708,RF/／朝日町境（5537-344）：2ざ'2￥撮影，
20060429,HF／1J，20060504,RF／l￥（未熟），
20060715,HF/1部I￥撮影（未熟），20060726,HF．
ムカシトンボ科EpiophlebiidaeMuttkowSki,1910
19．ムカシトンボ即iOpﾙ/e"as"pe禰花s（Selys，
1889）
南砺市（福光町）才川七（5436-661）：1ざ'撮影，
20060601,HF//富山市（大沢野町）猪谷（5437-521）：
1忽撮影,20060505,RF//上市町浅生（5437-733）：’ず1,
20060524,HF／1J，20060528,HF．
ヤンマ科AeShnidaeRambur,1842
2QルリボシヤンマAes加α〃"cea（Linnaeus,1758）
小矢部市小森谷（5436-762）：13撮影,20061016,HF/／
富山市（八尾町）深谷（5437-613）：11撮影，
20061014,RF//富山市（大沢野町）寺家（5437-614）：
13撮影,20060915,HF．
21．マダラヤンマ4節ﾙ"α〃"xram"eﾙα'･ajAsahina，
1988
氷見市宮田（5537-103）：’ず'1早撮影,20060918,RF/／
射水市（新湊市）海王町（5537-102）：’ず'1早撮影，
20060918,RF／1忽撮影，20061001,HF／1J撮影，
20061003,HF／lJl早撮影，20061004,HF／1J撮影，
20061009,HF//射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：
l￥撮影,20061014,RF／13撮影,20061021,RF／1J，
20061104，RF．
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22オオルリボシヤンマAesﾙ"α〃垣'q/7avaMartin
l908
氷見市宮田（5537-103）：lc'撮影,20060914,HF//小
矢部市名ケ滝（5536-064）：I研撮影,20060826,HF/／
南砺市（上平村）小瀬（5436-464）：13撮影．
20060811,HF//射水市（小杉町）青井谷（5537-002）：
1㎡，撮影,20060816,RF/13撮影,20060912,HF//朝日
町境（5537-344）：1ざ'1¥撮影,20060830,HF/1Jl￥
撮影,20060917,RF/l早撮影,20060930,HF
23．マルタンヤンマ4"αcjaescﾙ"α胴α'""／（Selva
l897）
射水市（新湊市）海王町（5537-102）：1¥撮影。
20060727,HF/1¥撮影,20060918,RF//滑川市上小泉
(5537-122）：1J撮影,20060702,HF//魚津市鉢（5537‐
034）：’ず'’20060702,HF//朝日町花房（5537-244）：I
¥撮影,20060730,RF．
24．オオギンヤンマ4"axg""""s（Burmelster，
1839）
遠方からの飛来種で2006年には未確認である。
25．クロスジギンヤンマ4"αX〃嫁Q/bscjα“
"jg'q/ZIscj“"sOguma,1915
氷見市堀田（5536-174）：lJl￥撮影,20060611,HF/／
小矢部市名ケ滝（5536-064）：1忽撮影,20060618,HF/／
小矢部市森屋（5536-064）：l¥撮影,20060603,RF/／
富山市（婦中町）平等（5437-704）：lざ'撮影-
20060603,RF//富山市（八尾町）島地（5437-504）：：
J撮影,20060603,RF//滑川市上小泉（5537-122）：i
J撮影,20060522,HF//魚津市鉢（5537-034）：1㎡'1￥
撮影,20060604,RF/1忽撮影,20()60624,RF．
26ギンヤンマ4"αxparjﾙe"Qpe/"""sBrauer,l865
氷見市宮田（5537-103）：l¥撮影,20060804,HF//射
水市（新湊市）海王町（5537-102）：1忽撮影，
20060704,HF/1J1子撮影,20060713,HF/1Jl￥撮影，
20060719,HF／1忽撮影,20060722,HF/lJl￥撮影，
20060725,HF／131￥撮影，20060726,HF／13撮影，
20060727,HF／’ず'撮影，20060729,RF／’ず'撮影，
20060730,RF／1J'1￥撮影，20060731,HF／1J撮影，
20060801,HF/1c'1早撮影,20060803,HF/’'1￥撮影，
20060806,HF／lJl早撮影，20060812,HF／1忽撮影，
20060813,HF/131早撮影,20060816,RF/lJl早撮影，
20060823,HF／1c'撮影，20060908,HF／1Jl￥撮影，
20060914,HF／1ざ，撮影，20060915,RF／’'1￥撮影，
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20060918,RF／1忽1¥撮影，20060922,HF／l鼎撮影
20060930,HF／’ず'1早撮影，20061027,HF/／射水市
(新湊市）海竜町（5537-111）：lc7l早撮影,20060917．
RF／lJl￥撮影，20061009,HF／1忽撮影，2006101且
HF/1㎡，撮影,20061030,HF/’ず'撮影,20061101,HF/’
ず'1平撮影,20061104,RF//射水市（大門町）生源寺
(5537-002）：lJl子撮影,20060704,HF//富山市（婦
中町）嘉礼谷（5437-704）：lざ'1￥撮影，20060708
RF//魚津市鉢（5537-034）：131￥撮影，20060917
RF//朝日町境（5537-344）：13撮影,20060730,HF/i
Jl￥撮影,20060909,HF/lざ'1¥撮影,20060917,RF／
1J撮影,20060930､HF．
27．カトリヤンマGy"αcα"rﾙαノ叩o"/cqBartenef
l909
富山市（八尾町）深谷（5437-613）：1斗撮影
20060816,RF／l鼎撮影，20061014,RF／l￥撮影
20061104，RF、
八尾町城生の湿地は発生地がほぼ消滅しており，絶
滅が懸念される。八尾町深谷では，水路で産卵す~る
個体も確認された。なお，大沢野町寺家（l¥，2006
年9月26日，二橋弘之目撃）および朝日町境（l¥。
2006年11月81二'’二橋弘之目撃）でも本種と思われ
る個体を目撃している。
28．ヤブヤンマPC"cα"/ﾙα幻"α〃,eIα"/αeﾉ園a（Selys，
1883）
氷見市宮田（5537-103）：1㎡'1￥撮影,20060804,HF／
''1平撮影,20060806,HF/1忽撮影,20060810,HF／l
子，20060816,RF／l早撮影，20060914,HF//砺波市
(庄川町）名ケ原（5437-603）：1J撮影，20060820,
HF//射水市（小杉町）青井谷（5537-0()2）：1¥撮影，
20060708,HF//富山市坂下新（5437-704）：111¥撮
影,20060708,HF//滑川市上小泉（5537-122）：’ず'撮
影,20060709,RF．
29．ネアカヨシヤンマ』“cﾙ"Qpﾙﾉeがαα"js“reﾉ“α
Se"s,l883
射水市（新湊市）海王町（5537-102）：’ずi撮影，
20060720,HF．
30．アオヤンマ4“℃ﾉz"Opﾙﾉe6/α／o"g加壇"'αSelys，
l883
氷見市堀田（5536-174）：1J撮影,20060611,HF〃射
水市（新湊市）海王町（5537-102）：131平撮影，
20060624,RF/1㎡'撮影,20060729,RF//富山市坂下新
富山県のトンボ（2006年度記録）
(5537-002）：1ざ'l早-撮影,20060703,HF//富山市（八
尾町）保内（5437-711）：1J撮影,20060603,RF
31．ミルンヤンマP/α"αescﾙ"α"'""ej（Selys,1883）
滑川市上小泉（5537-122）：1J'撮影,20060830,HF．
32．コシボソヤンマBQye"α〃,αc/αcﾙﾉα"／（Selys’
1883）
小矢部市名ヶ滝（5536-064）：13撮影,20()60814,HF／
1部撮影,20060825,HF/’ず'撮影,20060826,HF//小矢
部市森屋（5536-064）：1J撮影,20060815,HF//富山
市（八尾町）深谷（5437-613）：1忽撮影，20060918
RF．
33．サラサヤンマSarasaeschnapryeri（Martin,1909）
射水市（大門町）生源寺（5537-002）：131￥撮影
20060510,HF／13撮影,20060616,HF//朝日町境（55
37-344）：13,20060614,HF
ムカシヤンマ科PetaluridaeNeedham,1901
34．ムカシヤンマTanypteryxpryeri（Selys,1889）
富山市（婦中町）外輪野（5437-704）：幼虫13-
20060503,RF／殻1部，200605()7，RF／lダl早撮影-
20060511,HF/l早撮影,20060606,HF//富山市（八尾
町）保内（5437-711）：1J撮影,20060603,RF//富山
市（大山町）有峰折立（5437-534）：l平,20060805,大
野豊//上市町大岩（5437-733）：’ず'撮影，20060525
HF．
オニヤンマ科CordulegaStridaeBanks,1892
35．オニヤンマ4"orOgasだ'S花加〃〃（SelyS,1854）
氷見市宮田（5537-103）：131早撮影,20060816,RF/／
小矢部市名ケ滝（5536-064）：1J撮影,20060826,HF/／
南砺市（福野町）安居（5437-771）：1ケ撮影：
20060802,HF/／砺波市頼成（5437-703）：l￥撮影≦
20060828,HF//富山市坂下新（5437-704）：l平撮影’
20060708,RF//富山市（大沢野町）寺家（5437-614）：
1J撮影,20060824,HF//滑川市上小泉（5537-122）：;
ず'1平撮影,20060624,HE
サナエトンボ科GomphidaeRambur,1842
36．ミヤマサナエ4"isogo'"ﾙ"s〃'ααc〃（Selya
l872）
南砺市（福光町）小坂（5436-662）：13撮影-
20060906．HF．
l3X
37．ヤマサナエAsiago"”畑s〃,e/αe"Ops（Selys，
1854）
氷見市惣領（5536-174）：l子，20060814，中田達哉/／
高岡市西広谷（5536-171）：1㎡'1￥撮影，20060629,
HF//南砺市（福野町）滝寺（5436-762）：’'1￥撮影，
20060701,HF//射水市（小杉町）水上谷（5437-704）：
1忽撮影,20060627,HF//富山市（八尾町）三田（5437‐
702）：1J撮影,20060628,HF//富山市（八尾町）保内
(5437-711）：l早撮影,20060603,RF//富山市（大沢野
町）長川原（5437-614）：13撮影,20060628,HE
38．キイロサナエ4s/αgo"ゆﾙ"”we〃（Selys,1883）
射水市（小杉町）浄土寺（5537-002）：13,20060708,
RF/／射水市（小杉町）野手（5537-002）：’'’
20060708､RF/1忽撮影,2006071(),HF
39．ホンサナエGoﾉ”ﾙ"sp“/oc"/α"sSelys，18侭
富山・石川両県では近年全く確認されていない。
40．コオニヤンマS/e加〃/"sα/6αﾉ鐙”eSelys，l886
高岡市西広谷（5536-171）：1ケ撮影，20060629,HF/／
小矢部市森屋（5536-064）：13撮影，20060815,HF/／
砺波市頼成（5437-703）：l早撮影,20060822,HF//射
水市（小杉町）青井谷（5537-002）：l¥撮影，
20060627､HF//射水市（小杉町）野手（5537-002）：1
早撮影,20060627,HF//射水市（小杉町）水上谷（553
7-002）：殻lex.,20()60627,HF//富山市坂下新（5537‐
002）：2早撮影,20060703,HF//富山市（婦中町）嘉礼
谷（5437-704）：l早撮影,20060708.RF//富山市（大
沢野町）須原（5437-614）：13撮影,20060807,HF．
41．ウチワヤンマSinictinogomphusclavams
(Fabricius,1775）
氷見市宮田（5537-103）：l早撮影,20060804,HF/l￥
撮影,20060816,RF//南砺市（福野町）安居（5436-77
1）：13撮影,20060802,HF//射水市（大門町）生源寺
(5537-002）：1J撮影,20060704,HF．
42クロサナエDaWdj"s〃ﾉα"'αFraser,1936
南砺市（福光町）才川七（5436-661）：l平，20060601,
HF//富山市（八尾町）大玉生（5437-602）：13撮影，
20060603,RF．
43モイワサナエ（ヒラサナエ）Dav〃“",oIwα""s
/αﾉw〃Asahinaetlnoue，l973
高岡市五十里（5536-172）：1部l¥撮影，20060503,
二橋亮・二橋弘之
RF／1Jl¥撮影，20060517,HF／1早撮影，2006053L
HF//高岡市（福岡町）沢川（5536-162）：1㎡'撮影。
20060517,HF／1J1尋撮影，20060608,HF／’'1鼎
20060610,HF/1㎡'1￥撮影,20060622,HF．
44ダビドサナエDaWC伽s〃α""s（Selys,1869）
上市町大岩（5437-733）：1砂l鼎撮影,20060525,HF／
l￥撮影,20060604,RF/上市町大沢（5437-733）：lJ1
撮影,2()060604,RF
45ヒメクロサナエ“加力"s/i"/αc"s（Fraser,1936）
南砺市（福光町）才川七（5436-661）：’ず',20060601,
HF//富山市（八尾町）大玉生（5437-602）：2忽（西日
本型1J，），20060603,RF//富山市（大沢野町）猪谷
(5437-521）：11撮影，20060505,HF／l早撮影，
20060514,HF/／上市町浅生（5437-733）：殻lex.，
20060504,RF/／上市町大岩（5437-733）：l平撮影，
20060525,HF/1㎡'撮影,20060527,HF
46オジロサナエSりﾉﾉogo"”〃”s"z"k〃（Matsumura
inOguma,1926）
富山市（大沢野町）須原（5437-614）：1J，20060807
HF/／富山市（大沢野町）長川原（5437-614）：lc'“
20060628．HF．
4スコサナエ乃噌o"?/ﾌﾙ“"'e/α"Zp"s（Selys,1869）
小矢部市興法寺（5436-771）：131早撮影,20060506,
RF//砺波市安川（5437-701）：l￥撮影,20060628,HF/／
射水市（大門町）生源寺（5537-002）：131早撮影,20
060509,HF/l￥撮影,20060602,HF//射水市（小杉町）
青井谷（5537-002）：1部l￥撮影,20060503,RF．
48アオサナエMﾙo"ogo"Zpﾙ"sv〃/成sOguma，l926
小矢部市名ケ滝（5536-064）：1J撮影,20060618,HF／
1J，20060620,HF、
県内では2002年を最後に一時的に記録が途絶えてい
たが，2006年には少数個体が確認された（図2)。
49．オナガ､サナエO"ychogo"リブ伽sv〃〃/c“/“
(Oguma,1926）
富山県では1959年以降記録がない。
エゾトンボ科CorduliidaeSelyS,1871
50カラカネトンボCor”"ααe"eαα","だ"”Selys
l887
南砺市（上平村）小瀬（5436-464）：13撮影。
132
20060607,HF．
51．トラフトンボ即"hecα"'α堰"'"a（Selys,1883）
射水市（大門町）生源寺（5537-002）：1忽l¥撮影
20060509,HF/1忽1￥撮影,20060510,HF/lざ'1￥撮影≦
20060512,HF／1忽撮影，20060602,HF／1J撮影．
2006()604,RF/2忽撮影,20060616,HF//富山市（婦中
町）新町（5437-704）：1J､20060530､HF．
52．ハネビロエゾトンボSb加師ocﾙ/o,αc/αﾘﾉα/α
Oguma，l913
富山市（大沢野町）寺家（5437-614）：13撮影。
20060910,HF／lJ1撮影，20060920,HF／1J撮影-
20060928,HF．
53タカネトンボSO脚αrocﾙ/o"α〃cﾙj”jForster,l909
氷見市森寺（5536-274）：lざ'撮影,20060921,HF//砺
波市（庄川町）名ケ原（5437-603）：131￥撮影
20060820,HF//南砺市（上平村）小瀬（5436-464）：：
ざ1，20060811、HF．
54．エゾトンボSo"'“ocﾙ/o'αvか域αe"ea（Uhler，
1858）
射水市（大門町）山ノ谷（5537-001）：1J，撮影，
20060918,RF//射水市（小杉町）青井谷（5537-001）：
''1早撮影,20060919,HF/1部撮影,20060922,HF/1
J撮影,20061003,HF//射水市（小杉町）青井谷（553
7-002）：13,20060603,RF／1忽l早，20060604,RF／l
Jl¥撮影,20060614,HF／1部撮影,20060708,RF／1
3撮影,20060816,RF／lJ1l￥撮影,20060910,HF／1
ケ撮影,20060912,HF／’ず'撮影,20060914,HF//射水
市（小杉町）新屋敷（5437-704）：13撮影,20060918,
RF//富山市坂下新（5437-704）：1ざ1,20060706,RF．
55．オオヤマトンボ疎ﾌOpﾉ"ﾙα〃碗αe/egα"s（Brauer，
1865）
砺波市正権寺（5437-703）：1忽撮影,20060918,RF．
56．コヤマトンボMJ〃o""ααﾉ"pﾙ壇e"αα"zp力噌e"α
Selys，1871
南砺市（福野町）安居（5436-771）：l早，20060708,
RF//砺波市安川（5437-701）：1忽撮影,20060628,HF/／
射水市（小杉町）野手（5537-002）：1㎡'撮影，
20060627,RF//富山市（八尾町）三田（5437-702）：1
忽撮影,20060628,HF//朝日町花房（5537-244）：1忽
撮影,20060730,RF
富''1県のトンボ（2006年度記録）
トンボ科LibeⅡUlidaeSelyS,1840
57．ハッチヨウトンボM1""”ﾉZyα”91"αeaRambur、
1842
南砺市（福野町）滝寺（5436-762）：1部l￥撮影、
20060701,HF//砺波市正権寺（5437-703）：2J撮影
20060707,HF//砺波市（庄川町）庄（5437-701）：l早
撮影,20060706,HF//富山市坂下新（5437-704）：13.
20060708,RF//富山市（婦中町）嘉礼谷（5437-704）：
1¥撮影,20060526,HF/23撮影,20060623,HF／’'1
皐撮影,20060624,RF/lJl早撮影,20060708,RF//黒
部市（宇奈月町）下立（5537-241）：l早撮影。
20060614､HF．
58．カオジロトンボLe"CO〃〃師α‘ん〃αo”e〃α"s
Selys，1887
2006年には生息地を調査しておらず未確認である。
59．ヨツボシトンボLめe"zｨ/α9"α”j版αc"/“α
“α方加α／Schmidt，l957
小矢部市興法寺（5436-771）：l￥撮影,20060506,RF/／
南砺市（上平村）小瀬（5436-464）：1J撮影，
20060607,HF//射水市（新湊市）海王町（5537-102）：
13,20060801,HF//射水市（小杉町）青井谷（5537-0
02）：lJl¥撮影,20060604,RF//富山市（婦中町）嘉
礼谷（5437-704）：2ざ’（う．ラエヌビラ型13），
20060624,RF/2J（プラエヌビラ型’ず'），20060708,
RF/／富山市（八尾町）島地（5437-504）：13撮影，
20060603,RF//魚津市鉢（5537-034）：13,20060604,
RF，
迩斑には個体差が大きく，ほとんと消失する個体か
ら非常に発達する個体（プラエヌビラ型,図3）まで
確認された。
60ハラビロトンボムノ"o油e",isPac妙g“"a（Selya
l878）
氷見市堀田（5536-174）：lJl畢撮影,20060611,H隈
1¥，20060619,HF／1J撮影，20060624,HF//射水市
(小杉町）青井谷（5537-002）：l平，20060603,RF//富
山市（八尾町）保内（5437-711）：l¥,20060603,RF．
61．シオカラトンボorrﾙe"""7α/6な〃〃"?specIos"脚
(Uhler,1858）
射水市（新湊市）海王町（5537-102）：1忽撮影
20060515,HF／1㎡'1早撮影，20060722,HF／1平撮影-
20060726,HF／’'1¥撮影，20060812,HF/／射水市
(新湊市）海竜町（5537-111）：l平撮影，20061021
133
RF//射水市（下村）加茂（5537-013）：’'1早撮影，
20060823,HF／1㎡'1￥撮影,20060917,RF//魚津市鉢
(5537-034）：’'1￥撮影，20060624,RF／1￥撮影，
20060709,RF／lJl￥撮影,20060917,RF//朝日町境
(5537-344）：lJl￥撮影,20060726,HF/131￥撮影，
20060730,RF．
62．シオヤトンボO}γﾙe"""7ノ〃o"/cz"”ノ〃o"jc""7
(Uhler,1858）
氷見市堀田（5536-174）：1忽撮影,20060425,HF//小
矢部市名ヶ滝（5536-064）：l早撮影，20060618,HF/／
富山市（山田村）沢連（5437-604）：l早撮影，
20060423,HF//富山市（八尾町）島地（5437-504）：1
J'1早撮影,20060603,RF//富山市（八尾町）深谷（54
37-613）：lJl早撮影,20060505,RF//富山市（八尾町）
保内（5437-711）：lJ1l￥撮影,20060603,RF//朝日町
境（5537-344）：1忽撮影,20060614,HF．
63オオシオカラトンボOﾉﾙe""",〃?e/α"/a（Selys，
1883）
富山市（婦中町）嘉礼谷（5437-704）：1㎡'1早撮影，
20060708,RF/／魚津市鉢（5537-034）：l早撮影，
20060705,HF/／朝日町境（5537-344）：1J撮影，
20060830,HF/／朝日町花房（5537-244）：l￥撮影，
20061105，RF．
64．ショウジョウトンボ0℃c“ﾙe"7/sse/W"α
"7α”α""αeKiauta，1983
南砺市（福野町）安居（5436-771）：1J撮影、
20060802,HF//射水市（新湊市）海王町（5537-102）：
1J撮影,20060719,HF／l子撮影,20060722,HF/’'1
￥撮影,20060728,HF//射水市（新湊市）海竜町（553
7-111）：1￥撮影，20061009,HF／1ケ撮影，20061021,
RF/23撮影,20061102,HF／1ざ'撮影,20061104,RF/／
富山市（婦中町）細谷（5437-604）：1￥撮影，
20060710,HF//富山市（八尾町）深谷（5537-103）：l
¥,20060816,RF//朝日町境（5537-344）：2Jl早撮影，
20060730,RF．
6aコフキトンボDeie"αpﾙαo〃（Selys,1883）
氷見市宮田（5537-103）：lざ'撮影,20060625,RF//射
水市（新湊市）海王町（5537-102）：’'1早撮影，
200607()4,HF／l早撮影,20060708,HF//射水市（大門
町）生源寺（5537-002）：l￥撮影,20060704,HF//射
水市（小杉町）野手（5537-002）：13撮影,20060710,
HF
二橋亮・二橋弘之
66．コノシメトンボ砂"?pe"",”6αcc〃α,"“"""""，
Ris，1911
高岡市北牧野（5537-102）：13，20060708（20060707
幼虫），HF//高岡市伏木万葉埠頭（5537-104）：l早
(腹部背面赤化），20061014,RF//射水市（新湊市）海
王町（5537-102）：1部撮影,20060914,HF／1J撮影-
20060918,RF/1ざ'撮影,20061004,HF//射水市（新湊
市）海竜町（5537-111）：’'1¥撮影,20061014,RF/：
J撮影,20061021,RF/13撮影,20061102,HF/1ケ撮
影,20061104,RF//富山市（婦中町）嘉礼谷（5437-70
4）：l￥撮影,20060708,RF//富山市（大沢野町）寺家
(5437-614）：1㎡，撮影,20060915,HF//朝日町境（5537‐
344）：13撮影,20060917,RF／1㎡'1平撮影,200611“
RF/1㎡'撮影,20061108,HF．
67．オナガアカネ砂"”e"",〃CO,伽/eg“/e,．（Selys，
1883）
氷見市惣領（5536-174）：l早，20060924，中田達哉/／
氷見市宮田（5537-103）：’ず'2早（赤化型l￥），
20060927,HF//射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：
13，20061012.HF／1J，20061014,RF／1㎡1，20061017，
HF/l早（赤化型），20061021,RF／1J,20061022,RF／
13撮影,20061024,HF／’ず'撮影,20061026,HF／1ケ
撮影,20061031,HF／lcr'撮影,20061104,RF/1J'撮影，
20061109,HF/／黒部市荒俣（5537-233）：2忽l￥，
20061011,荒木克昌
大陸からの飛来種であるが，年によっては県内でも
未熟個体が確認されている。
68キトンボ砂"?pe""'〃croceo/Z"”（Selys,1883）
入善町舟見（5537-244）：Sc''5牛撮影,20061022,RF/／
朝日町花房（5537-244）：2忽l￥撮影,200611()5,RR
lJ撮影,20061108,HF//朝日町境（5537-344）：1J'撮
影,20061108,HF，
朝日町花房ではA型3連結を確認している（2006年
11月5日，二橋亮撮影)。
69ムツアカネ町"”e""'〃”"ae（Sulzer,1776）
2006年には生息地を調査しておらず未確認である唾
70．ナツアカネム$"”e"""，戒"w加jα"""，（Selvso
l883）
氷見市谷口（5537-301）：13撮影,20061023,HF/1J
撮影,20061113,HF//富山市（大沢野町）小羽（5437‐
614）：1㎡'撮影,20()61105,RF//朝日町境（5537-344）：
1忽撮影,20061105,RF
134
71．タイリクアキアカネ砂"me""'”‘たp'e”"Sc"/'"”
(Selys,1841）
射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：13,20061017‐
HF・
大陸からの飛来種で，2006年には成熟個体がl個体
確認されたのみである。
72マユタテアカネ砂"?pe""",e,o〃c",”e,℃"c""，
(Selys,1883）
氷見市宮田（5537-103）：1ケ撮影,20060918,RF/lJ
l早撮影,20060929,HF//砺波市正権寺（5437-703）：l
Jl¥撮影,20060707,HF/IJI￥撮影,20060918,RF/／
射水市（大門町）広上（5537-001）：lJl尋撮影，
20061102,HF//射水市（大門町）山ノ谷（5537-001）：
1忽撮影,20061010,HF//射水市（小杉町）青井谷（55
37-001）：131早撮影，20060919,HF／13撮影，
20061014,RF/’ず'撮影，20061125,HF//射水市（小杉
町）青井谷（5537-002）：l¥撮影,20060912,HF／1㎡’
撮影,20060915,HF//富山市（大沢野町）小羽（5437‐
614）：13撮影,20060816,RF/1㎡'撮影,20061105,RF/／
滑川市上小泉（5537-122）：1忽撮影,20060917,RF/／
朝日町境（5537-344）：1ざ'撮影,20061105,RF//朝日
町花房（5537-244）：1c'撮影,20060909,HF／1ざ'1早
撮影,20060917,RF
73．スナアカネ砂"1pe""耐ノb"“o/O脚”（Selys
l840）
射水市（新湊市）海竜町（5537-111）：l尋，20061104
RF/13，20061121，HF，
遠方からの飛来種であり，2006年には成熟個体が2
個体確認された（図4)。
74アキアカネ砂"ﾉﾌe""碗かe9"e"s（Selys,1883）
氷見市宮田（5537-103）：1J撮影,20060927,HF//射
水市（新湊市）海王町（5537-102）：lざ'撮影，
20060719,HF/13撮影,20060927,HF//射水市（新湊
市）海竜町（5537-111）：1J撮影,20061014,RF／1㎡'1
￥撮影,20061017,HF/1㎡'撮影,20061021,RF／1J撮
影,20061104,RF/1ざ'撮影,20061121,HF//射水市（小
杉町）水上谷（5437-704）：l￥撮影，20060918,RF/／
富山市（婦中町）嘉礼谷（5437-704）：l早，20060708,
RF/／富山市（八尾町）深谷（5437-613）：lcr1撮影，
20061104,RF/1忽撮影,20061105,RF//入善町舟見（5
537-244）：lJl￥撮影,20061022,RF//朝日町境（553
7-344）：’ず'撮影,20060730,RF／13撮影,20060917,
RF/lJ1l子撮影,20061022,RF/1Jl￥撮影,20061105,
富|_|｣県のトンボ（2006年度記録）
RF/1J,20061118,HF//朝日町花房（5537-244）：1F
撮影,200611()5,RF．
75．ノシメトンボ砂"?pe"‘"”i”Sc“"脚（Sely＆
1883）
氷見市谷口（5537-301）：l￥撮影,20061113,HF//氷
見市堀田（5536-174）：’ず'撮影,20060619,HF//氷見
市宮田（5537-103）：1J撮影,20060918,RF//富山市
(婦中町）嘉礼谷（5437-704）：l早撮影，2()()60624
RF//富山市（大沢野町）寺家（5437-614）：’ず'1￥撮
影，20060926,HF//朝日町境（5537-344）：1J撮影
20061022,RF．
76マイコアカネSy"Zpe"‘"”k""cke//（Selys,1884）
氷見市宮田（5537-103）：l￥撮影,20060918,RF/l平，
20060929,HF／1早，20061005,HF//射水市（新湊市）
海王町（5537-102）：1㎡'1￥撮影,20060827,HF／1J
撮影,20060927,HF／131早撮影,20061001,HF／1J
撮影,20061009,HF/l￥撮影,20061014,RF/11撮影，
20061027,HF/1J撮影,20061109,HF//射水市（新湊
市）海竜町（5537-111）：1J'撮影,20061014,RF/1㎡，
撮影,20061021,RF／13撮影,20061104,RF//射水市
(下村）加茂（5537-013）：13撮影,20061031,HF//富
山市（大沢野町）市場（5437-614）：lJl平撮影，
20060918,RF/／黒部市浜石田（5537-231）：1J，
20061022,RF．
77．ヒメアカネ砂"”e"""’pα”"/""，（Bartenef
l912）
氷見市宮田（5537-103）：1J'撮影,20060929,HF//小
矢部市小森谷（5436-762）：lJl平撮影，20061016．
HF//射水市（小杉町）青井谷（5537-001）：1J'撮影-
20060919,HF／1J撮影，20060926,HF／1ざ'1￥撮影-
20061008,HF／1J撮影，20061014,RF/1㎡'撮影-
20061125,HF//射水市（小杉町）青井谷（5537-002）：
1J撮影,20060910,HF/’ず，撮影,20060912,HF//射水
市（小杉町）新屋敷（5437-704）：1J'撮影,20060918
RF/／富山市（八尾町）深谷（5437-613）：13撮影
20061014,RF／1㎡'1￥撮影,20061105,RF//黒部市荒
俣（5537-233）：1ケ,20061012,荒木克昌
78ミヤマアカネ砂"me"""7pe昨'"o"/α"""'e/"""？
(Selys,1872）
射水市（大門町）広上（5537-001）：1㎡'1¥撮影
20060831,HF／131早撮影，20060927,HF／lざ'撮影-
20061014,RF/l早撮影,20061102,HF//射水市（下村〉
加茂（5537-013）：13,20061101,HF//富山市（八尾
町）深谷（5437-613）：lJ1子撮影,20()61105,RF//富
山市（大沢野町）小羽（5437-614）：11撮影，
20060816,RF／13撮影，20060918,RF／lJ1撮影，
20061105,RF//富山市（大沢野町）須原（5437-614）：
l鼎撮影,20060807,HF/1㎡'撮影,20060816,RF//富山
市（大沢野町）長川原（5437-614）：lざ'撮影，
20060826,HF・
下村（射水市）からは初記録である。
13§
79リスアカネ＄'"?pe"""'’加沌sjBartenefl914
氷見市宮田（5537-103）：1ケ'1￥撮影,20060806,HF／
1J'撮影,20060816,RF//氷見市脇（5537-303）：1J撮
影,20061113,HF//高岡市伏木万葉埠頭（5537-104）：
1J，20061014,RF//砺波市正権寺（5437-703）：1J：
¥撮影,20060707,HF／lJl¥撮影,20060918,RF//南
砺市（上平村）小瀬（5436-464）：13撮影,2006081L
HF//射水市（新湊市）海王町（5537-102）：’ず'撮影、
20060729,RF／13撮影，20060816,RF／lJl子撮影。
20060918,RF//射水市（小杉町）西谷（5437-703）：1
J'1早撮影,20060918,RF//滑川市上小泉（5537-122）：
'ず'撮影,20060917,RF//黒部市浜石田（5537-231）：1
J，20061022,RF//朝日町境（5537-344）：lざ'撮影。
20060917,RF/l早撮影,20061022,RF//朝日町花房（5
537-244）：1㎡'1平撮影,20060917,RE
マユタテアカネ'と本種子（図5）やノシメトンボc'’
と本種早（図6）の異種間連結が確認された。どちら
の場合もc7は交尾を試みたものの，交尾態に至る龍
に連結が解離した。
80．ネキトンボ砂"zpe""加叩ecI“"碗speα“""，
Oguma，191s
小矢部市小森谷（5436-762）：131早撮影,20060903,
HF//砺波市正権寺（5437-703）：1砂撮影,20060918,
RF//砺波市頼成（5437-703）：2罰1¥撮影,20060821,
HF//射水市（新湊市）海竜町（S537-lll）：1㎡'撮影,2
0061009,HF／13撮影,20061014,RF//射水市（小杉
町）青井谷（5537-001）：1㎡'1早撮影,20060919,HF/／
富山市（八尾町）深谷（5437-613）：lJ1撮影，
20060918,RF/／魚津市鉢（5537-034）：1早撮影，
20060709,RF/lJ1撮影,20060917,RF//朝日町境（553
7-344）：13撮影,20060917,RF．
81タイリクアカネ砂"zpe"""7s"joﾉα〃"'〃z"oj昨s
Bartenefl919
県内では現在確実な産地がなく，2004年の記録を最
二橋亮・二橋弘之
後に確認されていない霊
82イソアカネ（マンシュウアカネ＞
v"堰α加加j""α"s（Selys,1886）
大陸からの飛来種と考えられており
確認である。
砂"zpe""脚
2006年には未
83チヨウトンボRh)ﾉor〃e”sん/噌加“αSelys,1883
氷見市中尾（5536-272）：11撮影,20060921,HF//氷
見市宮田（5537-103）：1㎡'撮影，20060816,RF//小矢
部市小森谷（5436-762）：13撮影,20060902,HF/1忽
撮影,20060903,HF//南砺市（福野町）安居（5436-77
1）：lf1撮影,20060802,HF//射水市（新湊市）海王町
(5537-102）：2J撮影，20060713,HF／2J撮影，
20060719,HF／1忽撮影，20060720,HF／1J撮影，
20060722,HF／1J撮影，20060725,HF／IJ1撮影，
20060726,HF／1J撮影，20060727,HF／l早撮影，
20060728,HF／l￥撮影，20060730,RF／lJl¥撮影，
20060803,HF／1J撮影，20060807,HF／1Jl早撮影，
20060812,HF/lJ1撮影,20060823,HF//射水市（新湊
市）海竜町（5537-111）：1J撮影,20060726,HF//射
水市（下村）加茂（5537-013）：1忽撮影，20060823,
HF．
84．ウスバキトンボPα"/α/α池vesce"s（Fabricius
l798）
氷見市堀田（5536-174）：1J撮影,20060503,RF//射
水市（新湊市）海王町（5537-102）：13撮影-
20060704,HF／1J撮影，20060713,HF／lJ1￥撮影．
20060725,HF／131¥撮影，20060729,RF/／射水市
(新湊市）海竜町（5537-111）：1早撮影,20061012,HF
//射水市（新湊市）庄西町（5537-102）：1J撮影、
20060704,HF//射水市（大門町）生源寺（5537-002）：
1J,20060509,HF/l早，20060512,HF//富山市（八尾
町）深谷（5437-613）：1J撮影,20061104,RF/13撮
影,20061105,RF．
85ハネビロトンボ刀〃ez“"g〃αv/噌加jα(Rambur
1842）
朝日町境（5537-344）：’'’20060726,HF／lざL
20060818,HF、
南方からの飛来種であり，県内では稀に記録される。
2006年には2Jが確認された（図7)。
86．コシアキトンボPse"”油e""szo"“α
(Burmelster､1839）
136
射水市（新湊市）海王町（5537-002）：1斗撮影，
20060725,HF/1早撮影,20060729,RF//射水市（大門
町）生源寺（5537-()02）：1J撮影,2()060616,HF/2忽
撮影,20060704,HF//富山市坂下新（5537-002）：1忽
撮影,20060703,HF//朝日町境（5537-344）：2忽撮影，
20060730,RF．
*1．クロスジギンヤンマ×ギンヤンマ4"αx
"垣,碗“/α“刀噌rQf熟,cjα“×4"αxpaﾉｨﾙe"Qpe_〃""s
射水市（新湊市）海王町（5537-102）：’ず'撮影，
20060719,HF／1J，20060720,HF／1㎡1,20060725,HF／
1ざ'撮影,20060727,HF/1忽撮影,20060729,RF／1J，
20060730,RF/1忽,20060731,HF/1c戸撮影,2()060806,
HF、
2006年には7-8月に複数の〃が確認された。採集個
体については，DNA解析によっても種間雑種である
ことを確認している（図8)。
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§鍔
煙
2アオサナエ部小矢部市名ケ滝2006年6月20日
（二橋弘之撮影）
1．カワトンボざ'（橿色迩型）高岡市（福岡町）沢jl
2006年6月10日（二橋弘之撮影）
識織
欝鶏
鶴議
葦
4．スナアカネ早射水市（新湊市）海竜町2006年
11月4日（二橋亮撮影）
3ヨツボシトンボ部（う．ラエヌビラ型）富山市
（婦中町）嘉礼谷2006年7月8日（二橋亮撮影）
6．ノシメトンボ？とリスアカネ¥の異種間連結朝
日町境2006年10月22日（二橋亮撮影）
5．マユタテアカネ研とリスアカネ¥の異種間連結
朝日町花房2006年9月17日（二橋亮撮影）
癒率蕊箪:;識
‘
夢
????
勘
：;#鰯蕊議？ 議蕊
8．クロスジギンヤンマ×ギンヤンマJ1射水市（新
湊市）海王町2006年7月30日（二橋亮撮影）
7．ハネビロトンボ罰朝日町境2006年7月26日
（二橋弘之撮影）
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